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ABSTRACT
Insiden kandidiasis masih sangat tinggi di Indonesia dan 70% dari kandidiasis disebabkan oleh Candida albicans. Bunga Rosella
(Hibiscus sabdariffa Linn) telah diketahui memiliki efek antifungi terhadap Trichophyton rubrum. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol bunga Rosella dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans secara in vitro.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6
kelompok, yaitu 4 kelompok perlakuan (ekstrak etanol bunga Rosella masing-masing dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan
100%) dan 2 kelompok kontrol (kontrol positif yaitu nistatin 100 unit dan kontrol negatif yaitu akuades steril). Uji daya hambat
dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas cakram. Data dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance
(ANOVA) dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian juga dijabarkan sesuai dengan klasifikasi respon
hambat menurut Greenwood. Hasil uji daya hambat diperoleh bahwa ekstrak etanol bunga Rosella dengan konsentrasi 25%, 50%,
75% dan 100% masing-masing dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans dengan rata-rata 15 mm, 17,5 mm, 19 mm dan
21,5 mm. Hasil analisis data diperoleh adanya pengaruh yang sangat nyata (p < 0,05) dari pemberian ekstrak bunga Rosella dalam
menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ekstral etanol bunga Rosella
konsentrasi 100% dengan nistatin 100 unit dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. Kesimpulan dari hasil di atas
adalah ekstrak etanol bunga Rosella dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans dan semakin tinggi konsentrasi maka
semakin besar zona hambat yang terbentuk.
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